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ABKAROVITS, ENDRE 
CONíRAD1CTIONS IN DESCRIBING AND USING HIE -ING FORM AS 
OBJECT (COMPLEMENT) 
The problem o i how to l ea rn and teach the valency of a verb 
As a learner and teacher of Eng l i sh I have been fa c in g the same 
problems and quest ions fo r a long t ime: How does one achieve a c e r t a i n 
knowledge of which n o n - f i n i t e forms should be employed a f t e r a f i n i t e 
verb? Should one re l y on l ea rn i ng these th ings g radual l y through p r a c t i c e 
or should one make more conscious e f f o r t s by l ea rn ing l i s t s of verbs r e -
commended by grammar books or pa t te rns i nd ic at ed by d i c t i o n a r i e s ? Are 
these reference books r e l i a b l e , do they gi ve s a t i s f a c t o r y ass is tance to 
the learner or confuse him ra ther? 
I have o f t en observed t ha t students of Engl i sh t r y to use some form 
by analogy ins tead of remembering p rec is e l y what pat te rns a given verb 
can accept . E.g. al though the verb suggest can be used in severa l 
acceptable cons t ruc t i ons ( ' I suggested ( h i s ) going t h e r e . ' , ,1 suggested 
tha t he should go t h e r e . ' , ' I suggested tha t lie go t h e r e . ' , ' I suggested 
that he went t h e r e . ' ) , never the less the s tudent i s l i k e l y to use the on ly 
wrong pa t te rn pos s ib l e : * ' I suggested him to go t h e r e . ' Why i s lie do ing 
so? The reason may be tha t fie has never been taught which pa t te rns the 
verb can accept and which ones no t . At some stage of l ea rn i ng the 
language he encounters the verb fo r the f i r s t t ime, i t s main meaning may 
be taught in one of the acceptable co ns t r uc t i ons , l a t e r on i t may appear 
in other s t r uc t u re s , but perhaps no teacher w i l l ever make an attempt to 
sum up a l l these d i f f e r e n t cons t ruc t i ons , i n which the verb can be used. 
On the o ther hand the learner i s tes ted at a l l w r i t t e n examinat ions 
whether he masters the knowledge of valency or no t . I t i s almost 
impossib le to teach verbs from the very outset w i t h a l l t h e i r poss ib l e 
pa t t e rns , we nan on ly draw the a t t e n t i o n of the learner t o some more 
prob lemat ica l ( jo i n t s . I n t h i s s i t u a t i o n the only th ing we can eta i s to 
r e l y on the i n f o rmat ion tha t c e r t a i n re ference books can o f f e r . But can 
we r e a l l y depend on the pa t te rns and l i s t s o f the most wide ly used 
d i c t i o n a r i e s and grammar books? My impress ion, before examining and 
comparing these books thoroughl y , was that t h e i r l i s t s d i f f e r to a la rge 
ex t en t , they se lec t t h e i r verbs haphazardly sometimes, and even the 
d i c t i o n a r i e s seem t o he mis lead ing , incomplete, or inaccurate i n some 
places. Hornby seems to agree when g i v i n g s i m i l a r examples: 'The o rd i na ry 
grammar book and d i c t i o n a r y o f t en f a i l to supply adequate i n fo r ma t ion on 
such p o i n t s . ' (Hornby: XVI I ) (That i s another matter t ha t even h i s 
d i c t i o na ry i s not always exempt of these problems.) 
When T set out t o w r i t e t h i s paper , my aim was to check whether my 
e a r l i e r impressions were c o r r e c t , whether these verbs, t ha t can be 
fa l lowed by the -i jncj form, are r e a l l y descr ibed i n c o n t r a d i c t i n g , 
incomplete l i s t s and p a t t e r ns , o r no t . A r e l a t i v e l y complete l i s t of 
the most common verbs of t h i s type might r e s u l t from such an 
i n v e s t i g a t i o n , t ie lp inq s tudents and teachers to use these verbs and t h e i r 
complementation i n some co r rec t way. Before g i v i n g the t a b l e , l e t me 
however mention a few genera l p o i n t s concerning the terms and ca tegor i es 
of the - i n g form. 
What terminology shou 1.d be emp1 oyed? 
Many learners of Eng l i sh f i n d I t senseless to c a l l the - i n g form in 
the var ious c on s t ruc t i o ns by d i f f e r e n t names. They are however i n good 
company, as even grammarians do no t always meks the d i s t i n c t i o n . (Quirk 
e t a l i a s c a l l a l l 3 i n g forms p a r t i c i p l e s i n t h e i r books. The Longman 
d i c t i o n a r i e s c a l l both types ' the - i n g fo rm ' . Hornby uses both terms, but 
the most c on t r a ve rs ia ! pa t t e rn (19C) i s descr ibed as - i n g form (meaning 
both gerund and p a r t i c i p l e dependina on the form o f i t s l o g i c a l s u b j e c t ) , 
Corder uses 'gerund' god ' p a r t i c i p l e ' a l t e r n a t i v e l y where p a r t i c i p l e i s 
used by most au thors , Scheuerweghs, 7andvoor t , A l l a n , Ganshina, Graver , 
Swan d i s t i n g u i s h at l e a s t between The two main types ) 
I f a grammarian makes the d i s t i n c t i o n , he usua l l y does i t on the 
bas is o f c e r t a i n c h a r a c t e r i s t i c s I t i s q u i t e gene ra l l y accepted tha t 
besides some verb c h a r a c t e r i s t i c s tha t are t y p i c a l of a l l ( o r most) 
verbals , the gerund is sa id to have some t r a i t s i n common w i t h the noun, 
and the p a r t i c i p l e has c e r t a i n ad j ec t i ve or adverb c h a r a c t e r i s t i c s . Some 
authors d i v i de even the gerund i n t o two types: gerund proper and ve rba l 
noun. The former has only c e r t a i n noun c h a r a c t e r i s t i c s ( i t can be the 
objec t or subject of the sentence, i t can be preceded by a possessive 
pronoun / noun i n the g e n i t i v e , e t c . ) , whi le the l a t t e r has acgui red a l l 
the t r a i t s of the noun ( i t i s used in the p l u r a l , i t can be preceded by 
an a r t i c l e or an ad j e c t i v e , e t c . ) . I n my paper i t i s only gerund proper 
tha t i s considered to be gerund. This c l a s s i f i c a t i o n problem may ex p la i n 
the phenomenon tha t i n some d i c t i o n a r i e s , al though no gerund pa t t e r n i s 
i nd ica t ed , the d i c t i o na r y i t s e l f g ives examples w i th the - i n g form. The 
reason - apart from poss ib le i n a t t e n t i o n - may be tha t they are f e l t to 
be ( v e rba l ) nouns by some authors. At the same time other authors do not 
separate the verbal noun from the gerund, which i s made c lear by t h e i r 
d e f i n i t i o n s or examples. (Swan: 332, AEP: 145, Sch: 177-185, Zandvoort : 
24) 
There are ce r ta i o func t ions where the d i s t i n c t i o n between gerund and 
p a r t i c i p l e seems to be i l l o g i c a l and u n p r a c t i c a l . I t i s always d i f f i c u l t 
to make students accept tha t the - i n g form i n the sentence 'On e n t e r i n g 
the liouse, 1 found a bu rg lar in my room.' i s a gerund, wh i l e in ' En t e r i n g 
the house, I found a bu rg la r i n my room.' i s a p a r t i c i p l e . I t h i n k 
however tha t i t i s j u s t the func t ion of the ob jec t (complement) where 
the d i s t i n c t i o n makes some sense, as t h i s may be usua l l y ( bu t not always) 
the c r i t e r i o n fo r using or not using the possessive. 
' I l i k e h i s /h im p l ay ing the v i o l i n . ' - gerund 
' 1 heard him p lay ing the v i o l i n . ' - p a r t i c i p l e 
Host authors agree which verbs belong to the second type and they 
also agree tha t the possessive cannot precede the p a r t i c i p l e . I t i s f a r 
more compl icated what the choice depends on i n the f i r s t t ype . 
D i c t i on a r ie s and grammar books do not dedicate enough a t t e n t i o n to t h i s 
problem. Most of them suggest t h a t i t i s mainly a matter of s t y l e : 
possess ive /gen i t i ve i s mainly r e s t r i c t e d to formal , w r i t t e n language, 
accusat ive i s p re fe r red in spoken language and in the case of inanimate 
o b j e c t s , longer phrases, and other pa r t s of speech used as nouns. Some 
hooks make however c lea r that the issue is not as s imple as t t i a t , they 
produce some shor te r l i s t s o f verbs t ha t accept on ly pos ses s i ve / gen i t i v e . 
(Corder: 65, Sch: 196) Graver j o i n s these authors w i thout ment ioning 
concrete examples. (AEP: 156) 
Object or ob j ec t complement? 
Another much debated issue i s what the f unc t i on of the - i n g form i s . 
A f t e r t r a n s i t i v e verbs i n the a c t i v e voice the - i n g form immediately 
f o l l ow i ng the verb (perhaps along w i th a possessive pronoun or a noun i n 
Saxon g e n i t i v e ) i s c a l l e d an o b j e c t . In the type ob iect + present 
p a r t i c i p l e the l a t t e r can be descr ibed as ob jec t complement. The most 
c o t ro v e r s i a l c on s t r uc t i o n i s the one when we have ob jec t + gerund, as i t 
i s ra ther st range to c la im t ha t the f u n c t i o n of the gerund in VI l i k e h i s 
p lay i ng the v i o l i n . ' i s t h a t of an o b j e c t , but in ' I l i k e him p lay ing the 
v i o l i n . ' i s t ha t of an ob jec t complement, t h i s i s the reason why some 
authors t r y t o create new terms to descr ibe t h i s phenomenon. Ganshina 
wr i t e s e .g. 'The ing- form when preceded by a noun i n the common case or a 
pronoun in the ob je c t i v e case has a f u n c t i o n in te rmed iate between tha t of 
the present p a r t i c i p l e and the ger und . . . Such an ing form may be c a l l e d 
a ha l f - ge r un d . ' (Ganshina; 230) Corder c a l l s t h i s 1 f u s e d - p a r t i c i p l e 
c o n s t r u c t i o n ' . ( I I P : 64) Hornby says ' I t i s not always c lear whether the 
word fo l l ow ing the (pro)noun i s a present p a r t i c i p l e or a gerund and ttie 
d i s t i n c t i o n i s not i mpo r ta n t . ' (GPUF: 30) 
Henry ihms w r i t es t h a t tha so -c a l l ed ' ha l f - ge ru nd ' used by Sweet, 
Ganshina and o thers does not e x i s t . According to him we have here an 
instance of s y n t ac t i c displacement . (The same process took p lace i n the 
case of the c o ns t r u c t i o n 'accusat ive w i th the i n f i n i t i v e ' . ) In the 
p a r t i c i p i a l con s t ruc t i o n a f t e r verbs of phys ica l percep t ion the o b j ec t 
has a double f un c t i on : i t i s the ob jec t of the f i n i t e verb and the 
l o g i c a l sub jec t of the p a r t i c i p l e . (E .g . I saw her coming.) In many 
gerundia l c ons t ruc t ions i t i s however on ly the sub jec t of the - i n g form, 
but not the ob jec t of the main verb. ( I hate people being unhappy.) Th is 
seems to prove tha t i t i s not the usual p a r t i c i p i a l c o n s t r u c t i o n . Ihms 
th inks however t ha t the f o l l o w i n g s h i f t has taken p lace here. O r i g i n a l l y 
there was greater emphasis on the ob je c t than on the j^ing form, l a t e r on 
the - i n g form gained more emphasis, and the o b j ec t of the f i n i t e verb 
£ 
was gradua l ly t ransformed i n to the sub jec t of the n o n - f i n i t e , the 
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p a r t i c i p i a l phrase became an independent u n i t (compr is ing the o b je c t ) 
j u s t l i k e the con s t ruc t i o n 'possessive + gerund ' . In ' I remember my 
grandfa ther / him g i v i n g me a sove re i gn . ' there used to be some longer 
pause between the ob jec t and the - i n g form, but a f t e r the s h i f t of the 
s t ress the pause comes before the o b j e c t , to such an ex tent t h a t i n h i s 
op in i on the whole phrase (ob je c t + - j n g form) can be regarded as the 
ob jec t of the centence. The l i n k between the accusat ive and the - i n g form 
i s s t i l l less c lose than that between the possessive and the gerund, as 
we can i n s e r t a whole clause between the former ones sometimes, wh i le 
only the i n s e r t i o n of an adverb i s poss ib le between the l a t t e r two. 
Ihm's f i n a l conc lusion i s tha t we have a gerund a f t e r the possessive / 
g e n i t i v e and a p a r t i c i p l e a f t e r the accusa t i ve , and c la ims tha t the 
i d e n t i t y of the meaning and the f a c t t ha t they are o f t e n in terchangeable 
are not a good enough reason to exclude t h e i r formal d i f f e r e n c e ( the 
d i f f e r en c e of t h e i r o r i g i n ) . 
We genera l ly expect an ob jec t to occur a f t e r a t r a n s i t i v e verb. Among 
the verbs to be found in the var ious l i s t s there are however severa l t ha t 
are not considered to be t r a n s i t i v e by a i l authors . Ganshina says tha t 
the func t i on of the non- f i n i t e i s not t h a t of an o b j e c t , bu t ' . . . pa r t 
of a compound verba l p red i ca te associa ted w i th the f i n i t e form of verbs 
denot ing the beginn ing, the du ra t i on , and the end of an a c t i o n such as to 
beg in , t o s t a r t , to keep (on ) , t o con t inue, t o s top , to leave o f f , to 
g ive up , t o have done (= to f i n i s h ) . ' (Ganshina: 227) 
Keep i s considered t o be t r a n s i t i v e in 10, but i n t r a n s i t i v e i n 
Hornby's d i c t i o n a r y . In CGEL go ( on ) and keep (on) are c l a s s i f i e d as 
' c a t en a t i v e ' verbs, which 'i iave meanings r e l a t e d to aspect and modal i t y 
but are nearer to main verb con s t ruc t i o ns , than are s e m i - a u x i l i a r i e s . ' 
(CGEL: 1192) In GPUE the - i n g form a f t e r these verbs i s c a l l e d p a r t i c i p l e 
(42 ) . 
The problems of c a l l i n g an - i n g form a gerund or a p a r t i c i p l e , and 
whether i t s f unc t io n i s that of an ob jec t or n o t , are sometimes c l ose ly 
connected. Authors who suppose tha t 'go on' i s i n t r a n s i t i v e , t h i n k t ha t 
the - i n g form a f t e r i t cannot be an ob jec t and i t i s not a gerund 
consequently. Others t h ink that the verb has developed i n t o a t r a n s i t i v e 
verb or behaves l i k e tha t by analogy, so the - i n g form f o l l o w i n g i t i s a 
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gerund func t i on ing as an o b je c t . Zandvoort w r i t e s : ' y e t the a f f i n i t y of 
He went on laughing w i t h the o ther combinations (keep / o n / , con t inue) i s 
obvious. In such cases the d i f f i c u l t y of d i s t i n c t i o n i s in inverse 
p ro p o r t i o n to i t s re levance or r e a l i t y . Some of the d i f f i c u l t i e s dea l t 
w i th above are caused by the f a c t t h a t , though in the m a j o r i t y of the 
cases verba l forms i n - i n g n a t u r a l l y f a l l i n t o one of two c l e a r l y marked 
ca tego r ies , the i r fo rma l i d e n t i t y has favoured the development of c e r t a i n 
uses t h a t do not e a s i l y f i t i n t o e i t h e r . ' (Zandvoor t : 4?) 
Object 4- present p a r t i c i p l e 
The agreement about the verbs a f t e r which we can use t h i s 
c ons t ru c t i on i s f a r greater among the authors than i n the case of the 
gerund. One of the most complete l i s t s i s i n CGEL: 
verbs of per cep t ion : f ee l ( 1 ) , hear ( 1 ) , n o t i c e ( 1 ) , observe ( 1 ) , 
overhear ( 1 ) , perce ive , see ( 1 ) , sme l l , spo t , spy, watch (1 ) 
verbs of encounter: ca tch , d i scove r , f i n d , leave 
verbs of coercive meaning: have, get 
( / I / means tha t bare i n f i n i t i v e i s also p o s s i b l e . ) 
Fur ther examples from other books: s t a r t , s e t , keep (LES), sense (ÁEP), 
gl impse, take, send (Sch) , b r i n g , d e p i c t , draw, p a i n t , snow (GPUE) 
Quirk et a l i as c l a im tha t n o t i ce and observe can also accept the g e n i t i v e 
(GCE: 842), and f e e l , f i n d , leave are used i n the o b j e c t + to be 
c on s t ruc t i o n , too . I s h a l l mention have l a t e r on in connect ion w i t h the 
gerund ta b l e . 
ihere i s some un c e r t a in t y about des c r i b ing imagine.. Hornby la be l s i t w i t h 
the pat te rns 19A ( o b j . + pres. p a r t i c i p l e ) and 19L (poss . /acc . + gerund) , 
A l i en a lso has i t i n the l i s t of the p a r t i c i p l e . 
A tab le of verbs t h a t .can be fo l lowed by the gerund. 
The f o l l o w i n g t a b l e has been compi led on the bas is of ten d i f f e r e n t 
books. I t contains verbs tha t are fo l lowed e i t h e r by o s ub j e c t l e s s gerund 
or a gerund w i t h i t s own ( l o g i c a l ) s u b j e c t . The pos s i b le use of an 
i n f i n i t i v e i s a lso in d i ca te d . The tab le does not c on ta in phrasa l or 
p r e po s i t i on a l verbs, When f o l l owed ir rmediately by a v e r b a l , we usua l l y 
have to use a gerund a f t e r these. (But not always: e.g. no on, sjet o u t . 
s t a r t ou t , e t c . ) The three d i c t i o n a r i e s group the verbs around c e r t a i n 
pa t t e rns and l a b e l them w i t h the grammatical codes o f a l l poss i b le 
cons t ruc t ions ( i n t heo ry ) . The other books w r i t t e n on grammar, usage, and 
p ra c t i c e do not always denote a l l the va lenc ies poss i b le , they j u s t g i ve 
(usua l l y incomplete) l i s t s to i l l u s t r a t e a c e r t a i n f un c t i o n . To u n i f y the 
d i f e r e n t code systems, I am going to use my own symbols : i n the t a b l e . 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
acknowledge 2d 1 1 l ( 2 d ) 1 
admit 2d 2d 2d l ( 2 d ) 1 1 + 1 
adore 1 1 I 
advise 2b 2b 2b 2 2b 2 2 
advocate 1 1 1 1 + 
al low 2b ,d 2b,d 2b,d 2 2b 2 2b 
a n t i c i p a t e 1 1 1 1 1 
apprec ia te 1A 1 1 1 
attempt 2a 2a 2 2a 2 2 2 
avoid 1 1 1 1(A?) 1 1 1 +0 IB 1 
( can ' t )bea r 1 2a 2a, b 2a,b 2 2 + 2 
( w i l l ) bear 2c 2c 2c + 
begin 2a 2a 2a 2 2a 2 2 •f 2 2 
begrudge 1 1 
cease 2a 2a 2a 2 2a 2 2 (1) 
chance I 1 1 
commence 2a 2a 1 1 + 
confess 2d 1 1 
consider 2d 2d 2d 1(A?) 1 1 1 + IB 1 
contemplate 1 1 1A 1 1 + 1 
cont inue 2a 2a 2a 2 2a 2 2 + 2 2 
defer 1 1 1 +B IB 1 
delay 1 1 1 1(A?) 1 1 1 +B IB 1(2) 
deny 2d 2d 2d 10 1 1 1 +B IB 1 
deprecate 1 + 
r 
1 2 
- 10 
3 4 5 6 7 8 9 10 
deserve 2c 2c 
detest I 1 1 1A 1 1 1 1 ( 2 ) 
d iscont inue 1 1 + 
d isda in 2a 2s 2a 
d i s l i k e 1 1 1 1A 1 1 1A + 2 IA 
dread 2a 2a 2a 2 2a 1A + 2 
( c a n ' t ) endure 2a 2a 2a,b 1 1 -S. 
enjoy 1 1 1 1(A?) 1 1 1 -1- IB 
e n t a i l (1) 1 + 
envisage 1 1 1 + 
escape 1 1 1 1A 1 1 1 + 1 
evade 1 1 1 1 
excuse 1 1 1A 1A 1 1 1 + 
face 1 1 + 
fancy 2d 1 1A 1A l ( 2d ) 1A 4 + 1 
favour + 1 
fear 2a 1(2) 2a + 2 
f i n i s h 1 1 1 1A 1 1 1 + + 1 
( c a n ' t ) fo rbear 2a 2a 2a 
f o r b i d 2b 2b 2b + 
fo rge t 2a ?a 2a 2A 2a 2A 2 
f o rg i v e 1A 1 1 1A 1A 
grudge 1 1 1 + 
hate 2a sb 2a ,b 2a ,b 2A 2a f h 2 2 -5- 2A 2A 
( c a n ' t ) h e l p (=a v o i d ) 1 1 i . ; 1A 1 I 1 + .. 1A 1 
h inder i + 1 
imagine 1 1 1A 1A 1A 1 I + 1A 
inc lude 1 1 1 1 
in tend 2a ,b 2 2a ,b 2 2 + 2 2 
invo lve 1 1A 1 1 1A + 
j u s t i f y 1 1 1A 1 + 
keep (on) J 1 1A 1 1 + 1 
1 2 
- 11 
3 A 5 6 7 .8 9 10 
l i k e 2a, b 2a 2a,b 2A 2a, b o L 2A + 2 2A 
loathe I 1 1 2a,b 1 
love 2a, b 2a 2a,b 2 2a, b 2 2 + 2A 2 
mean 2a,b 2a,b 2a, b 2A 2a,b 2A + 
mention 1 1A 1 1 
mind 1 1 1A 1 1 1A + 1A 1A 
miss 1 1 1 1A 1 1 1 + 1 
necess i ta te 1 1 1 1 + 
need 2c 2c 2c 2c 2c 2c + 2c 
neglect 2a 2a 2a 2 
omit 2a 2a 2a 2 2 
pardon (1 ) 1A 1 1 + 
permit 2b (2b) 2bA 2 2b 2 2b 2A 
plan 2a 2 
postpone 1 1 18 1 1 1 +B IB 1 
prac t i se 1 1 1 1A 1 1 + 1 
preclude 1 1 + 
prefe r 2a,b 2a,b 2a,b 2 2a,b 2 2 + 2A 2 
prevent 1 1 1A 1 1 1A + 1A 
p r o h i b i t 1 1 
propose 2a 2a 2a 2 1 2 2A * + 
r e c a l l 1 1 1A 1A + 
r e c o l l e c t 1 1 1 1 1 1A + A 
recommend 2b 2b 2b 2bB 2 + 
regre t l ( 2 a ) 1 2a 2 2a 2 2 + 2 2 
r e l i s h 1 2a(?) + 
remember 2aA 2a, bA 2a,A 2A 2a,A 2 2A + 2 2A 
repent 1 2a(?) 1 + A 
repor t 2b 2a .d 1 + 
requ i re 2c, b 2b 2a,b 2b 2c 2c + 
resent 1 1 1A 1 1 1A + 1 
r e s i s t 1 1 1A 1 1 1 + 1 
resume 1 1 2a(?) 1 
- 1 2 -
1 2 3 fi 5 6 7 8 9 10 
r i s k 1 1 1 IB 1 1 \ 46 IB 1 
save 1 1 2a(?) 1Ä 
shun 1 1 2a(?) 1 
( c a n ' t ) stand 2a 2a 1 1A 1 1 1 lA 1A 
( w i l l ) stand 2a 2c 
s t a r t 2a 2a 2a 2 2a 2 2 + 2 2 
stop (=cease) 1 1 1 1A 1 1 1A + + 1 
suggest 1 1 1 1 1 1A + 10 1 
teach 2b 2b 
t o l e r a t e 1 1 + 
t r y 2a 2a 2a 2 2 2 2 + 2 2 
understand 2b IA l ( 2d ) 1 1A + 1A 
urge 2a,bA 2 
v i s u a l i z e 1 1 
want 2c 2c 2c 2c 2c 2c ?c 2c 2c 2c 
(The numbers r e f e r r i n g to the books i n the l i s t : 
1 = LD, 2 = L I , 3 = Hornby, 4 = LES, 5 = AFP, 6 = Swan, 
7 = T 5 Ms 8 = Schs 9 = TEP, 10 = GCE) 
(The pat terns used in the l i s t : 
1 = only gerund can f o l l o w the f i n i t e verbv i n f i n i t i v e not 
2 = both i n f i n i t i v e and gerund can f o l l o w the verb (no s p e c i f i c a t i o n ) 
2a = both i n f i n i t i v e end gerund can f o l l o w as d i r e c t ob jec t 
(Depending on the cho ice there may be smal ler or b igger changes 
in the meaning*) 
2b = e i t h e r gerund or ob j e c t + i n f i n i t i v e f o l l ow the verb 
(E .g . We advised ( t h e i r ) s t a r t i n g ear ly 
We advised them to s t a r t e a r l y . ) 
2c = i f a gerund i s used a f t e r the v erb , i t corresponds t o a passive 
i n f i n i t i v e (An a c t i v e i n f i n i t i v e i s poss ib le i n o ther meanings ) 
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2d = besides the gerund, ob jec t + to be / t o have are a lso found 
sometimes a f t e r the verb 
A = i f a gerund i s used, i t can be preceded e i t h e r by the 
possessive pronoun or the accusat ive of the personal pronoun 
( the common or ge n i t i v e case of the noun) 
B = only the possessive / g e n i t i v e i s accaptable before the gerund) 
(The tab le conta ins the poss ib le i n f i n i t i v e c ons t ruc t i ons on ly i f the use 
of the gerund i s i nd i c a ted by the book concerned.) 
Comments on the tab le 
In s p i t e of the vary ing l i s t s i t i s c lea r tha t i n the case of most 
verbs there i s an agreement among the d i f f e r e n t books as f a r as the 
valency of the verbs i s concerned. We can draw c e r t a i n conclus ions from 
the number i n which these verbs tu r n up i n the var ious d i c t i o n a r i e s and 
the l i s t s of grammar- and p r a c t i c e books. Those w i t h the highest 
freguency could be recommended fo r teach ing a t schools e s p e c i a l l y . Books 
on usage, p a r c t i c e , and sometimes eveo grammar books do not go i n t o 
d e t a i l s , they do not t r y to in fo rm the student of a l l the poss ib l e 
pa t te rns in which a g iven verb can be used. I t i s gu i t e na tu r a l f o r books 
l i k e ' L i v i n g Engl ish S t ruc t u r e ' to do so and i t i s only l o g i c a l t ha t 'An 
Advanced Eng l ish P r a c t i c e ' contains longer l i s t s . What i s s u r p r i s i n g i s 
tha t even such a bulky grammar book as GCE does not a t t r i b u t e too much 
a t t e n t i o n to the problem and i t s l i s t i s fa r sho r te r thao t ha t of Graver. 
I am not g u i t e s a t i s f i e d w i t h the way the issue i s t r e a t e d by such 
w ide ly - read grammarians as Zandvoort or Thomson and M a r t i n e t . 
Scheuerweghs o f f e r s us no l i s t s , bu t h i s r i c h c o l l e c t i o n of examples i s 
r e a l l y va l uab le . Among the d i c t i o n a r i e s i t i s understandable tha t 
'Longman's Lexicon of Contemporary En g l i sh ' i s represented by less i tems 
i n the l i s t as i t i s based on groups of synonyms, and i t may not be easy 
to force each verb i n t o some group. In o ther respects there i s much 
agreement between the two Longman d i c t i o n a r i e s , though 'Longman's 
D i c t i onary of Cootemporary Engl ish" i s of course more d e t a i l e d as fa r as 
more ra re l y used verbs are concerned. These d i c t i o n a r i e s have a system of 
denot ing verb pa t te rns , but t h i s system or i t s a p p l i c a t i o n i s not always 
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s a t i s f a c t o r y . One oí my main i n t e r e s t s would have teen to f i n d cut wnen 
the gerund can be preceded by the possessive or tt ie accusat ive form or by 
both. With pa t te rns F4 and V4 the Longman d i c t i o n a r i e s do not make i t 
qu i te c lea r which case i t i s . Í4 stands f o r a gerund as d i r e c t ob jec t 
that may be preceded (but not n eces sa r i l y ) by a possessive pronoun, V4 
stands l o r ob ject + - i n g form. The presence of both pat te rns would be the 
most l i k e l y i n d i c a t i o n o f the occurence of both possessive and accusat i ve 
but the re are f a r fewer verbs l a b e l l e d i n t h i s way than there should be. 
Among the examples g i ven by these d i c t i o n a r i e s there are very few w i t h a 
possessive preceding the gerund, which makes the i n v e s t i g a t i o n of the 
problem even more d i f f i c u l t . Hornby has a spec ia l pa t te rn (19 c) for t h i s 
cons t ruc t i on but i n my whole l i s t there are only 12 verbs i nd i ca ted by 
t h i s pa t te r n wh i l e a lone i n two shor t exerc i ses o f ' L i v i n g Eng l i sh 
S t ruc tu res ' we can f i n d 29 verbs a f t e r which the l o g i c a l sub jec t of the 
gerund i s used in both ways. S i m i l a r l y i t i s very d i f f i c u l t to f i n d out 
which verbs govern on ly a possessive form. Many books do not mention t h i s 
issue at a l l , wh i l e 'An In termedia te Engl i sh Pract ice* has a l i s t of 6 
verbs of th is type, Scheuerweghs mentions 7. 
Besides the above problems one has t o face d i f f i c u l t i e s of a 
d i f f e r e n t nature , t oo . Although d i c t i o n a r i e s are updated and rev is ed from 
time to t ime, c e r t a i n mistakes may not be no t i ced fo r shor ter or longer 
per iods. When I was c on su l t i ng the 1974 e d i t i o n of Hornby's d i c t i o n a r y , I 
not iced that severa l verbs the i n i t i a l l e t t e r of which was n , r , or s 
were l a b e l l ed by the pa t te rn 60 (both gerund and i n f i n i t i v e ) ins tead of 
the pa t te rn 6C, which 1 expected t o f i n d a f t e r them. When í checked them 
i n the 1983 e d i t i o n of the d i c t i o n a r y , Í found s evera l ( e . g . 
necess i t a te , r e c a l l , r e c o l l e c t , recommend, resen t , r e s i s t ^ r i s k , 
( c a n ' t ) stand) c o r r e c t e d , but o thers ( e . g . r e l i s h ^ repent , resume, ssve^ 
shuri ) have s t i l l oeen l e f t uncor rected. Besides the c o r r e c t i o n o i what 
has al ready been p r i n t e d , new pa t te rns have been in t roduced l o r severa l 
verbs. Trie lesson t o be drawn from t h i s i s t ha t i t i s rat enough to have 
a good d i c t i o n a r y , bu t you should have a r e l a t i v e l y recent e d i t i o n (or 
rather the recent e d i t i o n s of more than one good d i c t i o n a r i e s ) as w e l l . 
I t i s a lso i n t e r e s t i n g tha t some of the verbs tha t are to be iound i n the 
l i s t s o f several w ide l y used grammar- and p r a c t i c e books are not shown i n 
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these func t ions i n these popular d i c t i o n a r i e s , ( e . g , apprec ia te , 
deserve, f o rg i v e , ment ion, understand - the l a t t e r two are mentioned only 
by Hornby) 
When I began to examine the verbs fo l l owed by the - i n g form I was 
prepared to f i n d a l o t of co n t r ad i c t i ons in the d i f f e r e n t books by reason 
of my e a r l i e r experience. A f t e r complet ing the tab le I have to admit tha t 
the s i t u a t i o n i s not as bad as a l l t h a t . Espec ia l l y i f you have a look at 
the whole group of pa t te rns o f f e red fo r the same verb by d i f f e r e n t books, 
you can judge qu i te d e f i n i t i v e l y which forms are permi t ted a f t e r a g iven 
verb. ( I t might be t rue however t h a t j us t one or two books would not 
s u f f i c e . ) In sp i t e of t h i s general conc lus ion i t i s necessary to c a l l 
a t t e n t i o n to some con t rad i c t i ons i n the tab l e . (The d i f f e r i n g f i gu r es do 
not always con t rad i c t each o the r . E.g . the pa t t e r n 2ci can coex is t w i t h 
pa t t e rn because not a l l books f i n d i t important to i nd i ca t e t hat 
besides the more common gerund we can sometimes have ob ject + to be / to 
have a f t e r the given verb. In some places another f i g u r e i s g iven in 
brackets showing that the other form can also occur , but less f r e q ue n t l y . 
Another reason fo r d i f f e r i n g f i gur es may be tha t one book enumerates the 
poss ib le pat te rns i n a l l the d i f f e r e n t meanings of the verb, another 
separates these according to the d i f f e r e n t meanings and f u n c t i o n . 
And now l e t us see some concrete examples where d i f f e r i n g pa t t er ns 
are o f f e red by the authors . (Can ' t ) bear and ( w i l l , won ' t ) bear are not 
separated i n some books although the gerund a f t e r the l a t t e r has a 
passive meaning, so i t i s not g u i t e j u s t i f i e d to put them i n t o the same 
pa t t e rn . In the case of avoid, cons ider , de lay , enjoy Corder and 
Scheuerweghs c la im tha t only the possessive pronoun or the g e n i t i v e case 
of the noun i s acceptable before the gerund, wh i l e in A l l a n ' s l i s t only 3 
(deny, postpone, r i s k ) are mentioned to be the ones which do not accept 
the accusat ive, the former four no t . I th ink t h i s i s ra ther the r e s u l t of 
some i n a t t e n t i o n because none of the examples contains an accusa t i ve . 
Another s u r p r i s i n g example i s the verb have, t h i s i s however i l l u s t r a t e d 
by an example too: ' I won ' t have your w r i t i n g homework i n p e n c i l ' . (EES: 
190) Corder also gives a s i m i l a r example (IEP: 64) , out i n both sentences 
have i s used i n the meaning ' p e r m i t ' , I have not found any example w i t h 
the possessive in the more common causa t i ve sense of the word. 
fhe ma jo r i t y oi Wie books s tud ieo agree tha t we should use a gerund 
a f t e r d i s l i k e but Colder ( lEPr 53 ; , and Zandvoort <,25) f i n d the 
i n f i n i t i v e also accep tab le . Zandvoort c la ims the same about r e c o l l e c t , 
which i s very u n l i k e l y i f we take the components of the word i n t o 
cons idera t ion , which c l e a r l y show backward re fe rence . In the case of 
remember most books agree tha t backward reference invo lves the use of the 
gerund whi le i f we have to c a l l something i n t o our mind before doing i t , 
t h i s second a c t io n i s expressed by an i n f i n i t i v e . The i n f i n i t i v e i s less 
f r equen t l y used i n Zandvoort"s op i n i o n , and Longman's Lex icon f i nd s an 
ob jec t + i n f i n i t i v e a lso poss ib l e but t ha t may be another m i s p r i n t : V3 
instead of V4. (Zandvoor t : 25, LL: 305) Regret i s usua l l y found w i t h both 
i n f i n i t i v e and gerund p a t te r ns , but both Longman d i c t i o n a r i e s suggest 
tha t the normal usage i s the gerund, the p a t t e r n w i t h the i n f i n i t i v e i s 
not i nd ica ted , but we f i n d a few examples w i t h i t , they seem to be 
t rea ted as set phrases, Forget , which i s a t h i r d verb of the same group, 
though very impo r tan t , i s excluded from the l i s t s o f Thomson and Ma r t i ne t 
(and s i m i l a r l y from tha t of Zandvoort ) . With l i k e , love the p a t t e r n 
ob jec t + i n f i n i t i v e i s neglected in LL. (LL: 241) 
Sometimes the f i g u r e of a verb pa t t e r n i s missing a l though we can 
f i n d examples of the co ns t ru c t i on i n the same p lace . (E .g. the f i gu res i n 
brackets in my tab le i n the case of pardon, p e r m i t , e n t a i l ) Ihe pa t te r ns 
of propose (ÄEP) and jdy^ad O&M) d i f f e r from those in other books because 
- i n d i c a t ed or not - only one meaning was chosen bet ore compi l i ng the 
l i s t . I t i s a l so i n t e r e s t i n g to compare the pat te rns o f f our s i m i l a r 
verbs i n Longman's D i c t i o n a r y : l i k e (T 3, 4 , V3, 4 ) , love (13 , 4, V3) , 
p re fe r (T3, 4, V3) , ha te ÍT3, 4, V3, 4 ) . Why i s V4 miss ing w i t h love and 
p re fe r? I s the o b j e c t + ing c o n s t r u c t i o n impossib le in the authors1 
op in i on or i s i t j u s t another m i sp r i n t? 
Suggest may on l y be i o l l ow ed by possessive and gerund i n Cordec's 
op i n io n , whi le Thomson and Mar t i ne t t o l e r a t e both possessive and 
accusat ive before ihe getund. 1 th ink the iocmer i s note l i k e l y . 
Loathe, ( c a n ' t ) endure,, commence liave d i f f e r i n g e v a lu a t i on in the 
books tha t have oeen consu l ted , but t n i s cannot Oe a mistake or a 
m i s p r i n t , as examples are shown to i l l u s t r a t e both p a t te rn i and p a t t e r n 
SI 
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I t i s i n t e r e s t i n g to observe the changing l i s t s i n the two 
comprehensive books of Quirk et a l i as (GCE and CGEL). While i n t he i r more 
recent book (CGEL.) a number of new verbs have been in t roduced ( ( c a n ' t ) 
bear, begrudge, commence, confess, deserve, en joy , envisage, imagine, 
j u s t i f y , l oa the , e t c . ) , o thers have disappeared from t h e i r e a r l i e r l i s t 
(acknowledge, contemplate, d e f e r , de lay , evade, f i n i s h , i n c l ud e , 
postpone, p r a c t i s e , r e s i s t , shun, suggest ) . What may be the reason f o r 
r ep lac i ng them fo r others? Has t h e i r eva luat ion changed or do they s imply 
want to g ive examples w i thou t a t t emp t ing at o f f e r i n g complete l i s t s 
(which could be expected of books of t ha t s ize)? In the 1986 impress ion 
of the GCE we s t i l l f i n d the same l i s t as i n the f i r s t e d i t i o n of 1972, 
wh i l e i n the CGEL publ ished i n 1985 fo r the f i r s t t ime there i s a 
completely new l i s t w i t h new groupings. (The e a r l i e r grouping was hard to 
f o l l o w . I do riot see any reasons f o r c a l l i n g perm i t , acknowledge, or 
postpone verbs of emot ion) . Another advantage of the new l i s t i s t h a t 
they a lso denote which verbs are l i k e l y to be fo l lowed by a p e r f e c t 
gerund. 
The l i s t s make i t c lea r tha t verbs of the same sense group do not 
necessar i ly behave in the same way: 
'H is lawyer advised him to drop the case / h i s d ropp ing the case, 
s ince i t was d i f f i c u l t to succeed. ' (AEP: 169) 
' I recommend you to consu l t / your c o ns u l t i n g an e x p e r t . ' (AEP: 160) 
* ' I suggested her to go liome.' (Swan: 323) 
S i m i l a r l y the group of verbs express ing f ee l i ngs ( en jo y , l i k e , l o v e , 
hate, p r e f e r , l oa the , d i s l i k e ) do not a l l accept the same p a t t e r ns . A l l 
the authors in the survey seem to agree tha t enjoy can be fo l lowed on ly 
by a gerund, most of them say the same about d i s l i k e ( w i t h the except ion 
of two, as we have seen above), the use of l oa t he i s judged 
i n c o n s i s t e n t l y . The o ther four can accept both gerund and i n f i n i t i v e , the 
authors agree, but what the choice depends on i s the sub ject of the 
debate. Several authors c la im (e . g . Swan: 339) tha t i t depends on the 
l i k i n g r e f e r r i n g to a p a r t i c u l a r occasion or having some genera l 
v a l i d i t y . The examples of other authors seem to c o n t r ad i c t to t h i s r u l e 
sometimes: 
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"Of course c h i l d r e n always fiete to cause t r o u b l e . 
'She i s the so r t of person who l i k e s to cause t r o ub le . 
'Nobody r e a l l y loves to work. ' ( IEP: 54) 
The lesson we can draw i s that t h a t we should riot overs imp! i f y these 
ru les of usage. 
F i n a l l y a remark about the occurence frequency of the - i n g form. In 
order to know which o f the above verbs are r e a l l y worth teac hing , we 
should know how o f t e n they occur i n spoken or w r i t t e n Engl ish f o l l owed by 
the - i n g form as t h e i r ob jec t (complement). For lack of space t ha t w i l l 
be the sub jec t of another paper. I t i s general l y supposed tha t the - i n g 
form i s more t y p i c a l of w r i t t e n than spoken Engl ish . Some s tud ies ( e . g . 
t ha t of Andersson) show fiowever t h a t even there the verbs w i t h the 
i n f i n i t i v e are f a r more common, wh i le the most f requent occurences o f the 
- i n g form are those o f the present p a r t i c i p l e a f t e r some verbs of 
phys ica l percept ion . 
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